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Naisasiakirjallisuutta.
nykyä tapahtuu usein että naiskysymys
otetaan keskusteluaineeksi nuoriso-, työväen-,
kansanopisto-piireissä V. m. tilaisuuksissa. Taval-
lisesti annetaan asian pohjustaminen jollekinhen-
kilölle, jonka täytyy lyhyessä ajassa valmistautua
siihen, ja joka harvoin tietää mistä hän saisi luo-
tettavia lähteitä ja tietoja asiasta. Olemme sen-
tähden tehneet suomen- ja ruotsinkielisestä nais-
asiakirjallisuudesta luettelon, jonka painatamme
tähän, toivolla että se voisi edistää naisasian tut-
kimista. Suomeksi löytyy kyllä varsin vähän täl-
laista kirjallisuutta, mutta jos edes sitä vähää
tunnettaisiin, niin ei olisi niin paljon väärinkäsi-
tyksiä naisasiasta, kuin niitä nyt on olemassa.
Ruotsin naisasiakirjallisuudesta olemme valinneet
vaan tärkeimmät teokset.
N ais asiakirjain sv utta.
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